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Etude No. 2 in g minor, Op. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moritz Moszkowski (1854–1925)
Prelude No. 4 in D Major, Op. 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sergei Rachmaninoff (1873–1943)Alyssa Griffith, piano
Your Daddy’s Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stephen Flaherty (b. 1960)Alisha Symington, mezzo-sopranoCarolyn Ticker, piano
Vocalise, Op. 34, No. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Serge Rachmaninoffarr Alan Richardson (1904–1978)Hannah Rinehart, piano
So lasst mich scheinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hugo Wolf (1860–1903)
Kennst du das Land Emma Patterson, mezzo-sopranoJenna Berkstresser, piano
Selections from Five Bagatelles, Op. 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gerald Finzi (1901–1956)I. PreludeII. RomanceV. Fughetta Carolyn Gorog, clarinetChrista Johnson, piano
Jardins sous la pluie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Claude Debussy (1862–1918)Audrey Rutt, piano
Partita No. 2 in d minor, BWV. 1004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. S. Bach (1685–1750)Allemande Jonathan Royce, violin
Two Part Invention No. 13 in a minor, BWV. 784  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. S. BachNathanael Spanos, piano
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